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4. 1 .1 Bolsa de Bogotá. Características y 
















Miles de pesos 
Entidades 
Cuantía Se causa Se paga Decretado 
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Banco Central Hipotecarlo .... . 
Banco Comercial Antioqueño •.. 
Banco de Bogotá ...•••........ 
Banco de Colombia •....• .•.... 
Banco del Comercio .•......... 
Banco de Occidente .......... . 
Banco Ganadero . •... .•..•..... 
Banco Industrial Colombiano .. . 
Banco Nacional .............. . 
Banco de Santander .......... . 
Sei'aros, finanzu 7 bolAs 
de valorea 
Aseguradora Grancolombiana .. . 
AsegurRdora Graneo}. de Vida .. 
Bolsa de Bollotá .........•.... 
Bolsa de Ml!f!ellin ........... .. 
Capitaliz. y AhMros Bollvar •. . 
Colombiana de Inversiones .... . 
Colombiana de Seguros ....... . 
Corp. Financiera de Caldas ... . 
Corp. FinRnciera Nacional .... . 
Diners Club de Colombia ...... . 
lnd. de GaseoMs "lndega" ... . 
Inversiones Aliadas .......... . 
Inversiones Urhanas y Rurales. 
Promociones Modernas •..... .. 
Promotora del Atlántico •...... 
Santo DominllO y Cia. . .•..... 
Seguros del Estado .......... . 
Seguros del PRclflco ......... . 
Suramericana de Seguros ..... . 
Talleres Centrales ......•..... 
Blenea inmuebles 
249 ct,~· Col. ~e Ind. e Inversiones 
Colinsa .................. . 
194 E~ificlo Andes .............. · · 
990 Edificio Pasaje Sucre ......... . 
890 Edif. Sdad. Agricult. de Col. . . 
14.830 Fondo Ganadero de Antloquia .. . 
1.488 Fondo Ganadero de Caldas ... . 
656 Fondo Ganañero de Santander .. 
· · · · · Fondo Ganadero del Valle 
· · · · · Inversiones Bogotá ........... . 
· · · · · Invers. Fenicia - Privilegiadas. 
536 Invers. Fenicia - Ordinarias •.. 
12.896 Ospinas y Cfa ............... . 
889 Regaifas Petrolif. Consolidadas. 
8. 995 U rbanlzadora David Puya na ... . 


























bebidu 7 tabaco 
Bavaria ..•........••.......... 
~~tral ~hera de :Manizales 
Celema ........•..••..••.. 
Cervecerfa Andina ..•..•.... .. 
Cervecer[a Unión ........... . . 
Colombiana de Tabaco ....•.... 
Gaseosas Posada Tobón ...... . 
Grasas. S. A. . ......•..•...... 
Industria Harinera. •..•....... 
Industrias Alimenticias "Noel". 
Ingenio Providencia .......... . 
Manuellta (Palmlra) •.••..•.. . 
Molinera de Herrán ......•... . 
Nacional de Cigarrillos •••..... 
Nacional de Chocolates •••..•. . 
Textiles, industrias del •eatldo 
7 cuer01 
Allcachin ......••••.••••••••• . 
Calceterla Helioe .••..••••••.. 
Caucho "Grulla" •.....••••.... 
Cauchosol de Manizales •.....•. 
Celaneee Colombiana •..••.•... 
Colombiana de Curtidos .••••.. 
Col tejer ............••.••••••.. 
Confecciones Colombia .•.••.... 
Confecciones Primavera •••••.• 
FR.brlcato ..........•••.•.•••.. 
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cotización de valores, Agosto de 1973 
Acciones y derechos 
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MERCADO DE VALORES 
Precios máx imos y mfnimos 
1973 
M<x;mo 1 Ml olmo 
Pesos 
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MERCADO DE VALORES 


























Miles de pesos 
Entidades 
Dividendo 10rdinario actual 
Cuan tia 
Pesos 
Se causa Se J)aga 
el ...... el ..... . 
(2) 
Decretado 



















































































2 . 722.014 




l. 696 . 621 
2. S45. 802 
26.162.389 

































7 . 000.000 
: lj4 .128 
542 . 554 



































































































































3 .155 Ind. Col. de Camisas "!cesa" .. 
82.323 La Garantfa A. Dishington .... 
433 Manuf. de cuero "La Corona" .. 
271 Paños Colombia .............. . 
39.330 Paños Vicuña ....... . . •...... 
6.¡~~ Pepalfa ..................... · 
San José de Suaita ......... . ~f: ~l~ Tejicóndor .................. .. 



















Cemento Argos . ...........•.. 
Cemento Samper .....••...•.. 
Cementos Caldas ......•....•.. 
Cementos Carihe ...........•.. 
Cementos del Valle ........... . 
Cementos Diamante .......... . 
Cementos N are ............. .. 
Eternit Atlántico ............. . 
Etemlt Colombiana .......... . 
Eternit Pacifico ............. . 
Ladrillea-a La Candelaria •..... 
Ladrillos Moore ..............• 
Manufacturas de Cemento ..... 
Tubos Moore .................• 
lndustrlu metálicas bbleaa 
Empresa Siderllrglca "Si mesa" •• 
Ind. Metalúrgicas "Apolo" .... 
Ind. Met. "Apolo" Reserva Fo-
mento Económico .......... . 































































































Abonos Colombianos "Aboco!" •• 
Carboneras Samacá, en Ji quid .. 
Cartón de Colombia ........••. 
Cristalerra Peldar . ........ •.. • 
Danlcl Lemaitre y Cia. • ...... . 
Electromanufacturas .......•.. 
Emp, Ind. Metalúrg. "Cimetal". 
Fea. Chrysler Colmotores •..... 
Ferreterfa "Cidema" ........•. 
Fosforera Colombiana ........ . 
Ind. Metalúr¡r. Unidas "!musa". 
Industrias del Mangle ...•.••• 
Industrias Metálicas Palmira ..• 
Industrias Metálicas "lderna" ••• 
Litografía Colo~h!a . ·,; ....••.. 
Máq. de coser S1gma ...•••• 
Muebles Artecto . .... ....•....• 
Platerfas Col. de E. Gutiérrez V. 
P. Químicos Nales. "Sulfácidos" 
Unión Industrial ........•...•. 
Vidriera de Colombia .......•.. 
Comercio por mayor, 
menor y hoteles 
Blanco & Roca y Cfa. . ...•.•.. 
Cadenalco ..................••• 
Codi-Petróleos .........•.....• 
Colombiana de Gas .. .... ..••.. 
Hotel del Caribe •...........•. 
Hotel del Prado •.............• 
Hotel Nutibara .............. . 
Peláez Hermanos •...••••.•••• 
Transportes 
120.156 276.206. Avianca ..................... . 
2. 85 o 2 . 69 7 Funicular a Monserrate •.....• 
5. 736 29.415 Naviera Fluvial Colombiana ... . 




11 . 356 
Servicios comerciales, 
sociales y personales 
5 . SO 7 Acueducto de Bucaramanga ... . 
34.278 Cine Colombia ................ . 
5.375 Clfnica de Marly ............ . 
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de valores. Agosto de 1973 (Continuación) 
Acciones y derechos 
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MERCADO DE VALORES 
Precios máximos y minimos 
1973 1972 
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MERCADO DE VALORES 
4 .1 . 1 Bolsa de Bogotá. Características y cotización de valores. 
Agosto de 1973 (Conclusión) 
Bonoe lV btroe 













_a_n_te_r_i_or_._ , __ d_e_r_e_n_ta_
1 
Pesoe o/o '% 
I-A-c-ued-u-cto--de_Bo_go_tá--.. -.-. -. -12-~-0-!1 -1_9_7_1/_7_2-l--99-.-8-60-.-o-oo-l·-:1~9-=-:77~/:-78:- 16-XXI l. 002.260 . 00 95. 00 !!58. o0o0 
Pesos 
Cámara de Com. de B/qullla 12-o/o 1968 1.500.000 19i 3 1°· . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 · 




Corp. Finan •• FlnagTtcola 18% 1972 6. 000.000 1977 Mensual . .......... . 
Corp. Finan. • Finngrtcola 1973 5. llOO. 00"0 1983 
- 1• emisión . .. .. . • .. .. . 18% 
Con>. Finan. del Valle... 12-o/o 1969 6.000.000 1974 
Corp. Finan. de Occidente 18o/o 1971 5.000.000 1977 
Corp. Finan. de Occidente 
2• emisión .. . . .. .. .. • 18o/o 1972 5. 000.000 




. 000 . 000 D;~:J~,~. E~o'~.' ··~:8;," i966 11% 1966 47.022. 700 
Desarrollo Econ. "B" 1966 11% 1966 44.673.800 
Desarrollo Econ. "B" 1967 11-o/o 1967 35 · 085 · 900 
Desarrollo Econ. "B" 1968 11-o/o 1968 57.690.300 
Desarrollo Econ. "B" 1969 11 o/o 1969 244 · 831.500 
Desarrollo Econ. "B" 1970 llo/o 1970 806.115.000 
Desarrollo Econ. "B" 1971 11o/o 1971 659 .061.800 
Desarrollo Econ. "B" 1972 11 o/o 1972 660 · 000 · 000 
Desarrollo Econ. "B" 1973 llo/o J973 l.3~~:~~~:~~~ 
Desarrollo Econ. "D" 1965 lío/o 1966 




















































Eepp. Mpeles aMaedsellln 1.9. 72 12"'o 1972 100.000.000 
• • • 
7





















5 :95i: isi :4i 109.00 106. í5 18 .4. 
Fomento Gar. Gral.· Nomi- 1972 60.000. 000 nativos - 1• emisión..... 16o/o 
Fomento Gar. Gral.- Nomi- 1972 6o. OOO.OOO nativos - 2• emisión..... 16o/o 
Fomento Gar. Gral. - Nomi- 1972 50.000.000 nativos - s• emisión..... 16o/o 
Fomento Gar. GraJ.- Nomi- 1972 60.000.000 
nativos - 4• emisión..... 16% 
Fomento Gar. Gral.- Nomi- 1973 50.000.000 nativos - 5• emisión..... 16% 1966 60 .000 . 000 Ganaderos 1966 ...•... · · · · 8% 1967 7o.OOO.OOO Ganaderos 1967 . . . . . • . . . . . 8o/o 
In d. Gar. "Granfinanclera" 1968 6 . 000 . 000 1968 . • . . . . • . . . . . • . . . • . . 8o/o 
Ind. Gar. "Granflnanclera" 
1969 . .... .. . .. .. .. .... . 8o/o 1969 6.000.000 
In d. Gar. "Granflnanciera" 1970 20 .000 . 000 1970 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 8% 
lnd. Gnr. "Grnnflnanclera" 1971 SO.O'OO.OOO 1971 . .. .. .. . .. ... .. .. .. 8o/o 
In d. Gar. "Granflnanclera" 1972 20 .000 . 000 1972 . . . • • . . • . . • • . . . . • . . 8% 
lnd. Gar. "Granfinanclera" 
1978 . . . . • • . . . . . . . . •. . . . 8% 
Inversiones Modelia . . . • . . 16o/o 
Ind. B.C.H., 6 años . . . . . • 7o/o 
Nacionalee Consolidados.... 6o/o 
Osplnas y Cfa. S. A. 1971 17% 
Pro-Urbe • . . . • . . . . • . . . . . . • 6% 
Pro-Turismo, 1972 . . . . . . . . 12o/o 
Subsidio transp. urb. 1966 6o/o 
Subsidio transp. urb. 1967 6% 
Viviendas y Urbanizaciones 16o/o 
Certificados Ley 83 de 1962 .. 
Certificados de Desarrollo 
Turfstlco • • • • • . . . . . . . . . • • • 
Certlf. de participación: 
Banco de la Rep6bllca..... 18o/o 
Corp. Finan. del Caribe.... 14% 
Cédulas de Movilb:acl6n: 
&neo de Colombia . . . . . . . 16o/o 















































































Certificado de abono tributario 








































28.401.000.00 1974 Febrero .................... .. 90.69 1S.818 .91i0 .00 
Octubre ...... . ............. . 12.739.700.00 Marzo ... . ......... .. ....... . 
Noviembre ................. . . 18.430.750.00 Abril .. ....... .. .. .......... . 
Diciembre . ................. . . 
1974 Enero ..•..... . . ..... ........ 
2.902.900.00 Mayo . ...................... . 
19.979.750.00 Junio ....... ...... ......... . 
(1) Datos de la Bolsa de Bogotá. (2) Unleamente se cita 
la fecha en Que se causa el dividendo cuando esta es distinta 
a la fecha de paa-o. sobre lo cual las compañfas han dado 
aviso expreso. ( +) En la columna "para protección, impues-
tos, prestaciones sociales, etc., están incorporadas las reservas 
o diaponlbllidades actuarlales, denominadas técnicas o fondo 
1556 
matemático de los asegurados. (D) Las compañtas marcadas 
con esta Ietr11. dieron oportunidad a sus accionistas para sus-
cribir acciones. Esto no se ha tenido en cuenta para el cálculo 
del rendimiEmto. (P) No hablando ocurrido tr&.neacclones recien-
temente se oone el 61tlmo precio rea-istrado en la Bolsa du-
rante el presente año. (X) No está pagando dividendo. 
AGOSTO 1973 
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MERCADO DE VALORES 
4 .1 . 2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precios medios. 1973 ( 1) 
Precio 
merlio en julio de 
1978 
Pesos 
Agosto - Número de ruedas: 21 Enero a Agosto Número de ruedas: 166 













acciones Valor total. 
vendidas $ (00~) 
Acciones 
Establecimientos financieros 
Banco Comercial Antioqueño •...•••••... 
Banco de Bogotá ••..•..••.••••.•.••..... 
Banco de Bogotá, derechos .••...•..••.•. 
Banco de Colombia .....•...•......•..... 
Banco del Comercio ..........•..•..••... 
Banco de Occidente .....••....•..•.• •. .. 
Banco Grancolombiano ................. . 
Banco Industrial Colombiano ........ . . . . 
Banco [ndustrial Colombiano, derechos .. . 
Banco Nacional ..•..••.••............... 































































111.664 14.599 Subtotal ..... , ................. . 
Seauros y finanzas 1==========11==========1==========1=========1=========1=========1==========1 
Bolea de Bogotá • .. • .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . 20,00• 20.00 50 
Capitalización y Ahorros Bollvar . . . . . . . . 111.00 111,53 302 84 111.09 8. 615 
Collnsa • .. . .. • . .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. • .. .. 45,23• 4/i .23 1.444 
Colombiana de Inversiones, C. D. • . . • . . . 2,60• 2.50 100 
Colombinna de Seguros, C. D. .......... . 11.65 il.60 284.094 ~.296 12 .27 2.187 .785 
Fondo Ganadero de Antloqula .. .. .. .. .. . 15.50 15,00 5 O 16.15 5.844 
Fondo Ganadero de CRidas .. ...... ... . . . 9,60 9.70 12.962 126 9 69 51.151 
Fondo Ganadero del Valle . . . . .. . . . . . . . . 8.00• 7.87 7.199 
Inversiones Alladas ..................... 11.70 j1,60 260 3 11,49 C4.977 
Suramericana de Seguros .. .. .. .. .. .. . .. 24.82 ::6.2-1 12.607 318 24 .22 ~40.!!21 













37.481 Subtotal .. ................. ..... 310.230 3.777 2.fi63.409 
Bienes inma•bles 1========1 =========1=========1==~===1========1•======= 1========== 1 
Edificio Andes ........••............... 
Inversiones Bogotá .................... . 8,00 14.655 117 




















1.698 Subtotal ....................... . P~uc~s ~lmmtlclo~ hbWu y ~~rol=~======l=========l=========l=========l~~==~=l~==~~~==========l 
Bavarla . . . . . ... . . . .. ... . . .. . . . .. . .. . . . . 5.78 5.91 1.605.809 9.500 5.R3 12.40lL082 í2.864 
C'.entral Lechera de Manlzales "Celema". . 22.00• a.oo 107 2 
Ct>rvecerfa Andina ........ .. . ... . ... . ... 26.20• 21i.75 114.151 2.989 
Cervecerfa Unión .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 23.99 24,36 1.868 45 24 ,85 24.539 678 
Colomblann. de Tabaco. C. D. .. ......... 17,45 17,45 144.125 2.1i1!l 17.42 1.414.6&5 24.687 
Gaseo!as Posada Tobón ...... .. . .. . .. .. . t,6.00 70,00 1.395 98 SU!I 3.779 256 
Tndustrin. Harinera........ ...... ..... ... 15.67 16.00 3.309 53 !R .22 1i4.52Z 2.881 
Manuellta (Palm!ra) ... ... ........ ...... 19,07 19.06 142.601 2.715 1q 10 '~92.095 14.335 
Nac-Ional de Chocolates .. .... . .. .. .. . .. .. 22,24 22.42 64 .820 1.454 22./ifl ~07.073 6.924 
Noel . .. .. ... .. .. .. ... • .. .. .. . .. .. .. .. .. 13,7(}• 13.'i0 1.852 25 
l---------l--------l--------l---------!l---------l--------1--------l 
Subtotal .. ... .... .. ........ .... . 1.!!63.817 16 .3fl0 15.235.735 124.885 Textn•~ ~du~~ dd v"tldo y rottos i~~~~~JI~=======I~========I~~~~=I~~=====~~=======~~=======I 
Allcachfn . .. .. .. . .... .. .... . .. .. .... .. • . 12,10 12.10 80.629 878 
Allcachfn. derechos .. .. . .... • .. .. .. . .. .. 4.oo• 4.99 6 .918 85 ~alreterfR Helios .. .. .. . .. • .. . .. .. .. .. .. 11.80• 11.82 996 11 
~Rucho "Grulla" . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • . . . . 9.60 9.50 1 . 681 16 
~auchosol Manizales . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . 1.00 300 O 1.00 800 O 
C".elane11e Colombiana ................. ... 13,00 12,81 129.334 t.6!'íR 12.99 !!C4.876 2.656 
C'.olomblana de Curtidos............... ... 51.05 30,12 15.485 4fi6 S0.67 251.627 7.714 
Coltejer ........... ........... .......... 17,40 17,49 Po3.R92 6.191 17.41 4. 71. 428 R-4.799 
~onfecclones C',olomb!a (EVERFIT) . .. .. 14.50 17,00 145 2 11i.78 15.070 288 
C',onfecrlones Primavera . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.oo• 6.00 1. 976 12 
Fabr!rato .... . .. ...... ............... ... 17,43 17,50 220.895 3.865 17.40 1.~72.052 22.186 




25.00 2.172 6 ~~ Manufartura!l La Corona .. .. .. ... . .. . .. . 4,28 4, 4.19 !34.861 1 Paños C'.olombla . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1,50* 1.50 391i 30 Paños VIcuña .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 8.00• 7,70 336 8 7.61 8.891 
Teilc6ndor . . .. .. .. . .. .... .. .... .... .. . . 21.60 ~1.81 49.809 1.086 22.13 ::57.960 5.7011 
Tejlr6ndor. derechos . .... .. .... .... .. ... 3.48 8,40 1.006 S 3.70 34.592 128 
Textiles Pepalfa . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . l 2,00 12.00 6. 960 84 
Te:iidos Tiniea .. ... .... ... .............. 6,37 6,21 99.685 619 6.32 424.212 2.680 
~~~:~;~~~~~.::::::::::::::::: 1 ____ 1_~-~-~-·~-----o_.8_o ___ 1 ____ 12_8_._7o_o_1 ______ 1_~ ___ 1 ____ 1 :_:_~---l----1-6_1_:~-~-~-~-----1_!_~ __ 1 
S btotal 1 OC7 491 14 031 7 688 4 73 127 · 413 Proda~tos mtn~raie's' -~~. ;,;~iáJi~~s ... '1~==~~==1~======1==· ===·~=1~~;.;·,;;,~,1===,.,;.;,_;,~ 1===· ;;,::::=· ~=1====~===1 
g:::~~~~~er .. ::::::::::::::::::::::: ~~:~~ ~~:~~ 1t~~~ ~~~ ~U~ ~~~J~g ~:~U 
~ementos CaldRs .. .... ... ... .. .. .. .. .. .. 18.oo-• ~ 19.20 8.726 1. 773 ~ementos Caribe . .. . .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. 46.46 47,0() 11 46.12 38.448 
C'"'!mentoq tiel Valle .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 29,00 81.00 800 9 27.61 36.908 1.019 
CeCementos nnliamante .. .. .. • .. . .. . .. . .. . .. ~~·~g. 16,27 lQ-7 .039 l. 7~~ 156·6~ 2~~-~~g 5.~g~ 
mentos Rmante. Plazo . . . . . . . . . . . . . . . • · · 279 C'.ementos Diamante, derechos .. ....... ... 11.96 
474 
11,54 24.166 
Eternit Atlántico ....................... aa.oo• 31.00 l!\.300 &1,18 16.800 19 _~i~ 'F.ternit (',olomblana .. .. .. ... . .. .. . .. .. .. 18,21 18.53 133.280 2.470 20.9R P49.357 45 F.ternit Pactflco . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . ~t~&• 25,00 1.384 85 25.00 1.813 70 Msmufarturas de Cemento .. .. .. .. ... . .. 14,00 3.127 44 13 54 ¡;,11i7 
288 Tu~a Moore .. ...... . .................. 
1 
____ s_1_.o_o __ ~ ____ 3_t_.o_o __ ~ _______ 21_2_1 _______ 6 __ ~ ____ t_1._7~_, __ .1 _____ 9_.o_7_t_1 __________ 1 
Subtotal ........................ 281.20? 6.100 1.í!l4.393 47.371 
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4 .1 . 2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precios medios. 1973 (Conclusión) 
Clase de papeles 
















Enero a Agosto 






acciones Valor total. 
vendidas $ (000) 
Paz del Rfo ........................... 4.46 4.54 105. ~6 119 4,46 1.:.31.562 6.494 
Siderúrgica del Pacifico "Sidelpa" . .. . .. . 1 .00 18,00 1. íiiO 32 1 :>,11 91.671 l. 3 5 
Simesa ................................. 6,26 5,51 I.'i.152 4. 6.02 166.458 1.002 
l-------l--------1-------l-------l--------l-------l-------l 
Subto~ ........................ ~~~~=~~~~~=~~~1~2~2~.7~7~R=~~~=5~9~5~i~~~~=~~1=.~~9=.=U=l=l·~~7=·=88=1~¡ 
Industrias diversas 
Abonos Colombianos "Aboco!" . . . . . . . . . . . 5,00 5.16 50 .400 290 
Cartón de Colombia................ .... ~1.39 27,20 19.199 i.33 27.68 193. 38 5.866 
IChrysler Colmotores ..................... 2.19 2,88 1 .474 1 2, 2 106.209 299 Cristalerfa Peldar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 25.23 S!í .027 84 
Daniel Lemaitre y Cia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 ~ 2.00 2. 600 5 
Electromanufacturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _9, 00 2 .80 {, .316 2.832 
Fo forern Colombiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 3. 000 1.50 3. 000 6 
Muebles Artecto .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 54.00' 54.00 200 11 
Imusa .. . .. ... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 11,00 J3,'il 33.319 4:i9 i3.18 35.10~ 4 ~ 
lmusa, derechos..................... .... 3,70 839 3 3,70 839 
Indu trias Metálicas Apolo .. .. .. . . .. . .. . 11.60 , 1.30 1 . 1196 1 \l 11,46 2. 396 27 
Industrias Metálicas Apolo, derechos..... 2.10° 2,70 3 . 433 9 1 ~.·~g 3.720 ~~ Industrias Metálicas de Palmira . . . . . . . . . l.í.OO• v li .O(}() 
lnd. M t. de Palmira-Der. Ac. Mnnuelita 11.00• 14 flO 88.792 1.243 
l-------l--------l-------l-------l--------l-------·1------l 
Subtotal ............ ...... ..... . I=~~~~I~~~~~I~~9~2~·~96~0=~~~1=·=~=7~~=~~~~I~~6=H=·=4=4=6=~~=1=1=.5=3=4~ I 
Comercio por mayor, menor, 
restaurantes y hoteles 
Blanco & Roca ........................ . 
Cadenalco ............................. . 
Codi-Petróleos ..................... . .. . . 









10.00 t. 00 18 
12.24 fi9 . 130 724. 
2 14.86 14.485 215 
111! ií 3.ó0 4.300 230 
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 21l5 120 ==•l===7=9 =· i=1=5 =l===l=·=l8=7~l 
Transporte 1==~~====,1===~=====1=====~~=1=~~==~~1=~==,::~ 
Avianca ............................... . 
Funicular a Monserrate ................ . 
u 
to.oo• 
3 9!l 1 . 11 .i. !13 1. 117 400 
9.00 




6.5 .8 2 :!6. 419 Subto~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 11:;. 583 4 . 11 i 
Servicios comerciales, sociales y personal el! 1=~=-=== 1-======~, 1 =.;;,~~~=1===="==1=========1====~===1==========1 
Cine Colombia.......................... 13,7 j3,85 17 . 235 23!l 11.99 224.362 3.139 
Cine Colombia, derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00' 2.21 48.042 106 
Clinica de Marly .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 12.00• 12.00 760 12.r,o 2. 991 36 
1----------11---------1---------1·--------
Subtotal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 1 i .9 5 21 275.395 3.281 
1==~~=1=~~=1=~~=1=~~~1==~~=1=~~=1=~~==1 
Total.. ......................... !l . "'12 .9i2 r2 . 221 45.297.056 500.594 


















Enero a Agosto 











Acueducto de Bogotá, 1971 - 1972, 12~ .. . !:ii.OQ ~·5,00 1 .1155 1.002 to5.00 2.fi55 2.427 
Coltejer, 1972,21% ..................... l14.ll 107 .. 10 1.144 1.61 'Oi.lO 29.400 31.489 
Desarrollo Económico "B", 19&5, 11% ... 95.00 95.00 í2 68 
Desarrollo Económico "B", 1966, 11%.. . !l5.00• 95,00 121 115 
Desarrollo Económico "B", 1967, 11%... 9!i,OO.. 95.00 245 283 
Desarrollo Económico "B", 1968, 11%... 95,00 95,00 212 201 \.15,00 l.i59 1.671 
Desarrollo Económico "B", 1969, 11%... 95.00 95.!Xl 8.604. 3.428 
Desarrollo Económico "B", 1970, 11%... 9ii,OO 95.00 ii08 4R2 25.00 6.520 6.194. 
Desarrollo Económico "B", 1971, 11%... !i5.00 95,00 51 49 95.00 12.880 12.236 
Desarrollo Económico "B", 1972, 11%... 95,00 !i5,00 i18 6 2 9.'i.OO 17.614 16.733 
Desarrollo Económico "B", 1973, 11% ... 95.00 1.550 t.4i2 9~.()() 1.560 1.472 
Desarrollo Económico "D", 1965, 5%... il.5 1 il.50 O O 11,6 190 136 
Fabricato, 1972 ......................... 106.0 JCJi.05 .i.559 ;;,9;)1 1(5.31 27. 144 28.686 
Fabricato, derechos.............. ....... O, 3° 0.88 14.240 126 
Fomento Gar. Gral. - Nominativos, 15% 
1•,2•.8•,4~y6•emisiones ......... . 94.40 !'2.04 16.408 15.102 92.18 18 (}. 160 119.986 
Fomento Gnr. Gral. Portador, 16%..... 98,16 &8,49 10 10 95,82 2i .350 26.2()6 
Ganaderos, 1966, S% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 .00 í7,1l 1.918 1.479 
Ganaderos, 1967, 8% .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . í 6,44. í 6.40 5 4 ~6.85 443 340 
Pro-Urbe. 6% .......................... 91,00 91,00 1194 814 &1.00 8.300 7.553 
l---------l--------l--------l--------l--------1---------l--------l 
Subtotal ........................ 28.414 2i.41i 286.065 260.472 
Ce~fi~d" 1==~~====1!==~~~~1==~~~=1·~~~~=1=~~~~=1=~~=====1=~~~==1 
Abono tributarlo .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . 93, 5 !15,30 102 . 796 !Ji. 965 95,44 7 i . 189 751.887 
342 Desarrollo Turfstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \h .00 ~8.50 347 342 9 .50 347 
l---------l--------l--------l----------l--------l---------l--------1 
Subto~ ........................ 103.143 98.307 787.543 
1==~~=1=~~=1=~~==1·~~~1==~~=1=~~=1=~~==1 




Gran to~ ....... . ............ . 188.01!i 
Fuente: Bolsa de Bogotá. • Ultimo precio promedio conocido por no haberse efectuado operaciones en el presente mes. 
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1970 29 trimestre ... 
39 trimestre .. . 
49 trimestre ... 
1971 19 trimestre ... 
29 trimestre ... 
39 trimestre ... 
4 9 trimestre ... 
1972 19 trimestre ... 
Marzo ............ 
Abril ............. . 
Mayo .............. 
Junio ........... .. 
Julio .............. 
Agosto ........... 
Septiembre .. .. 
Octubre ......... 
Noviembre ..... 
Diciembre .... .. 








MERCADO DE VALORES 
4. 1 . 3 Bolsa de Bogotá. Resumen de las transacciones ( 1) 
Acciones 
Bonos y cédulu Otros Total 
Financieras (2) Industriales Total 
Valor Valor Valor valor 
Número $(000) Número $(000) Número $(000) nominal efectivo efectivo efectivo 
$(000) S(OOO) $(000) $(000) 
19.280.965 260.011 62.599.642 576.909 81.880.607 836.920 170.936 161.771 306.477 1.304.168 
16.986.491 267.621 61.744.027 551.638 67.730.618 809.159 318.973 298.878 307.851 1.416.888 
12.966.676 186.163 37.926.747 334.390 50.891.423 520.563 171.310 168 .433 426.482 1.104.468 
11.322.649 135 .719 36.633 . 168 301.312 46 .955.707 437 . 031 278.653 246.777 843 . 853 1.626. 661 
3.727.618 54.624 12.439.918 175.650 16.167.436 190.174 79.306 73 . 861 94. 728' 868.768 
4.124 .082 66.246 13.634.278 143.480 17.658.360 209 .726 54.900 51.309 66 .551 327 .680 
3 .146.479 52.634 9.948.295 99.275 13.094.774 151.909 90.842 86.293 69.849 307.061 
3.404.250 61.558 10.093 .400 88 . 674 13.497 . 650 140 . 232 48.099 44.202 90.134 274.668 
3.372 .610 61 .076 10.576.276 99.356 13.948.886 150 .430 47.011 43 .394 99 .842 298.666 
3.223 .287 43.699 9 . 662.529 80 . 202 12 . 85.766 123.901 42.344 39.442 122 . 797 286.140 
2.966 .679 89.831 7.693.542 66.169 10.659.121 105.990 33.856 31.396 112 .709 260.094 
2. 442.646 33 . 168 8.423.719 77.136 10.866. 26ó 110.304 30.916 28 .764 162 . 330 801.388 
822.624 10.846 3.138.383 26.466 3 . 960.907 37.312 16.339 14 . 160 46.698 98.160 
706.649 10.249 3. 264.871 30 .734 3. 960.620 40 . 983 26.063 28 . 400 69 .962 134.336 
796.681 12 . 915 2. 714.165 23 . 289 3.510.736 36.204 33.800 28.432 84.842 149.478 
717.775 10.133 2. 787.637 20.765 3.505.412 30.898 26.309 14.164 62.266 107.818 
907 .943 12.184 3. 066.539 26.296 S. 974.482 37.480 23.307 17 .468 83 .429 188.877 
1.187. 677 9 . 276 2.687.479 22.016 3.776.156 31.291 36.954 34.827 70.439 136.667 
1.161. 680 9 . 747 3. 567 .700 29.898 4 .719 . 280 39.645 22.602 21.882 86.196 U6 .722 
1.121.666 10 .266 3. 065.612 22 . 103 4 . 177. 367 32.368 27.871 26.843 90.845 150.056 
l. 466 . 224 17.634 3. 316.528 27 .923 4.771.762 45.467 25.918 24.468 66 . S 1 136.296 
826 .913 10 . 249 2. 868.918 22.162 3.694.831 32 . 401 26 .918 26.669 68.177 126.137 
l. 960.597 23.366 3. 601.591 29.896 6.462 . 188 li3.262 41.902 39.391 116 . 852 208.995 
1.198 . 848 14.556 4 .903 .148 57.622 6.096 .996 72.077 38.681 36.804 92 . 436 200.817 
1.218.999 16.180 6. 052.076 66.712 7 .266 . 074 81.892 34.431 26.246 8.728 195 .419 
1.101. 097 14 . 265 3 . 422 . 260 36.118 4 .623 . 367 50.383 48 . 679 45.747 76 . 625 172.756 
1.873.550 17 .073 4.013 . 417 42.917 6.386 .967 59.990 42.469 40.460 107.486 207.926 
1.386 . 407 18 .516 4.449 .941 46 .2 4 5. 836. 34R 63.800 28 .743 27.771 78 . 280 169.851 
1.282.492 18.700 3.629.661 38.278 4 .912 . 153 66.978 22.746 22.766 94 .912 174.666 
1.1~3 . 911 18 .3í6 4.fH9.061 48.84 5 6.812.9i2 62.221 28.414 2i .41; 98.307 188 . 0'15 
(1) Fuente: Bolsa de BogotA. (2) Bancos, bolsa y seguros. (8) Certificados de abono tributario, letras de cambio, Certificados 
Ley 88 de 1962 y unidades Fondo Grancolomblano. 
4 . 1 . 4 Bolsa de Bogotá. Indice de cotización de acciones 
(1968 = 100) 
Finanzas, Transportes 
Periodo Total Industria setn~ros, Comercio y Servicios 
manufacturera bienes comunicaciones 
inmuebles 
1969 Promedio ............. 116.6 110.8 126.5 137.6 116.8 134.9 
1970 Promedio ............. 128 .4 121.2 138 . 6 184.7 102.4 166.0 
1971 Promedio ............. 108 .9 101.3 119.0 180.9 93.5 127.9 
1972 Promedio ............. 93.1 89.4 97.1 179.9 88.6 100.4 
1970 Junio ................... 121.2 114.4 130 . 6 185.8 101.3 166.6 
Septiembre .......... 131.4 123.9 142.0 186.7 96. S 172.9 
Diciembre ........... . 124.4 117.9 133.1 181.9 98 . 2 148.3 
1971 Marzo .................. 119.9 112.7 130.3 199.7 101.6 168.6 
Junio ................... 104.6 96.8 116.7 169.8 90.6 115.7 
Septiembre .......... 101.1 94.9 110.0 178.1 88.9 101}.3 
Diciembre ........... . 96.6 90.1 106.1 153.1 87.6 109.3 
1972 Marzo .................. 93 .9 89.0 100.1 167.6 89 . 6 106.6 
Marzo .................. 93.9 89.0 100.1 167.6 89.6 106.6 
Abril .................... 96.2 91.6 101.8 207.8 93.3 112.0 
Mayo ................... 94.1 89.0 100.8 189.1 97.1 109.3 
Junio ................... 91.6 87.1 97.2 18'9. 1 94.0 95.7 
Julio .......... .......... 90.0 85.8 96.2 176.8 91.7 93.2 
Agosto ................. 90 .1 86.1 94 . 9 182.6 87.6 91.4 
Septiembre .......... 92.1 89.8 94.2 182.6 84.6 92.6 
1 Octubre ............... 90.6 89 . 0 90.2 185.2 82.4 93.8 
1 Noviembre .......... 90 .9 89.6 8'9 .9 185.2 82.0 97 .a 
Diciembre ............ 89.3 87.7 89.0 186.2 79.2 98.5 
1973 Enero .................. 94 .2 94.8 90.0 206.4 81.8 95.2 
Febrero ............... . 97.4 98.4 92.5 209.7 84.4 96.6 
Marzo .................. 102.6 104.6 96.4 205.2 91.3 96.9 
Abril .................... 104.9 106.8 98.1 218.7 92.2 96.8 
Mayo ................... 102.6 104.7 94.7 211.3 92.1 97 . 6 
Junio ................... 99.8 101.7 92.6 214.8 89.7 94.9 
Julio .. .................. 99.6 101. o 93.5 192 . 6 88.6 94.7 
Agosto ................. 101.1 102 .4, 95.6 192.6 88.2 94.6 
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4. 2 .1 Bolsa de Medellin. Transacciones 






acciones Miles de 
vendidas pesos 
Enero a agosto 






acciones Miles de 
vendidas pesos 
Banco Comercial AntiOQueño .. .. .. .. .. .. 24,70 24,67 87.630 2.160 24.77 484.792 12.011 
Banco de Bogotá .. ... . .. .. .. .. .... .. .. .. ~4.34 26,60 24.648 626 ~4.28 109.423 2.667 
Banco de Bogotá, derechos . . . . . . . . . . . . . . 1.80 - - -- 1.96 66.381 111 
Banco de Colombia ........... ...... .... 9,94 10.31 4.183 43 9,69 8<!.640 SOl 
Banco del Comercio . .. .. . .. .. .. . .. . . .. 7,08 7.86 16.316 120 6.89 130.270 898 
Banco Ganadero......................... - 2,99 1.712 5 2,99 1.712 6 
Banco Industrial Colombiano............ 16,19 J5,36 48.007 737 15,09 441.910 6.668 
Baneolndurlrlal Co~mhlan~ dench~ .... 1 ___ s_.6_4_•_ 11~~~~~-I~~~~=-~~~~~~~I---1-~-8~-~--26_8_._18_3_ I ~--6_B_l_ 1 
Subto~l ························¡~~·-··=·=·~·l=~·=·=·=··~=l=~=i8=2=.2=4=6=~~~8=.6~9=l~I,~=·=·=·=··~=~~~~·~5R~,6~-~81~l=l=~~2~8~.6~8~2~l 
Seproa 1 flnanzae 
Bolsa de Medellln .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. . . . 14.oo• - - - 14.00 40 1 








-2 -- 50,00 48 2 Colombiana de Seguros.................. 11,48 15•16 71. 991 309 t~:~~ 267.281 8.886 Fondo Ganadero de Antloqula ........... 16,46 1.091 í!8.766 9.762 
lndega de Inversiones . . . . . . . . . .. . . . . . . . 6.00• - ~- -- 6.00 8 O ~=n~~,e~~~·::::::::::::::: 1 __ ¡_l_~_a~-l---~-~:-~-~-~-~-~-~_::_:_~_ 1 ____ :_:_:~ 1 __ ~_!_1_: __ 1 __ ~~~~~~:~~~:~ ~--l_:_g_N~1 
Subtotal .................. . .... '!==-· =· =·=· ~,l==·=· =· =·= l==14=0=·=68=l=l·~_.;2:=.1=2~6=l==· ·=·=· =· =I~1;;·.;~;.20~ ..;69;.8;. 1._J_9=. 8=0=2= 
Bienes Inmueble~ 
U~~h~on Nacl~al ................. 1 __ 1_2_~_o_•_ li~-~~--l--~~~~-~--~~~-~--1_2_.7_1 __ ~ __ a_._4_~-l~---"-- l 
Subtotal ....... ............. ... '1==-==·=· ·=·=· =1==· =· ·=·=· =1===-:,-:;= 1~~=-:;:;;=1==·=· ·=·=· =1===8=·=46=0=1,===-=='=' =1 
Productos alimenticios, bebidas 1 tabaco 
Bavaria .. ............ .................. ~~:~~ :!g~ 46~.~1~ 2.~7~ 2~.~8 3.6:6·~~~ 2~-~~6 Cervecerfa Unión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . 6 , 9 l 7. o • 8 
Colombiana de TRh11co .... .. ............ 17.48 17.44 137.g~ 2.396 17.44 1.~69.958 ~2.146 
Gaseosas Po~mda Tob6n . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.00 7G,OO 19 66.00 2.840 166 
~dustÍ~as tllelticias Noel .. .. .. . .. .. . ~:·~~ :::~~ ~~ · ~~~ :~: n·~~ .. :: · ~~~ l.~~~ N:~~~~~8de &~~~te~·:::::::::::::::::: zÚ8 22.31 n:;69 396 2Ú5 i18:041 2.688 
Proleche .. ........ ....... .............. 22.00 Z1.99 7.918 174 21,65 84.934 766 
l~-------1--------l--------l-------- l --------l--------·l--------l 
Subtotal ..................... '''l==··=·=··==l===··=·=· =l==71=1'i=·=86=2=l===7=·=16=3= l==·=··=·=· =l=6=·=66=2=.8=6=l=l===fJ=7.=2=89~ 
Te.xtUes, lndustrla del vestido 1 eueros 
CAucho Grulla .....................•.... 
Colombiana de Curtidos .........•....... 
Coltejer ............................... . 
Confecciones C'.olombla (Everflt) ........ . 
Confecciones Primavera ................ . 
Fabrlcato ....•...................... · .. 
Fatelares ...•..........•......•...•••.•. 
Pa,ños Vicuña ......................... . 
Pepalfa ............ ..... .............. . 
Tejlcóndor ..................•.......... 
Tejlróndor, derechos ................... . 
Te;ildos Unlca ......................... . 









































































8. 297 7 
Subtotal ...... .................. .. ... ..... 785.169 12.693 ..... 6.907.342 98.617 1===~~=1=~~=1=~~=1·~~~1~~~=1~~~~1=~~~1 
Productos minerales no metálicos 
Cemento A rgoR ......•.................. 
Cementos Carihe ....................... . 
Cementos l'lel Valle ...............•..... 
Cementos Diamante ...............•..... 
C'..emento SRmnE>r ............. . ........ . 
Etemlt Colombiana .................... . 
Subto~l ....................... . 


































PRz del Rfo • .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . 4,49 4,65 200.976 915 4,48 1.210.826 6.428 
Slmesa ................................. 6.24 6.74 113.102 649 6,97 ?76.128 2.244 
¡~------·l-----~-l--------l--------l-------~l~--~~l~------1 
Subto~l .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 814.078 l. 664 .. .. . 1. 686.948 7. 672 1--==~=1====~=1=~~~1·===~~1===~~=1~~~~1-==~~1 
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Clase de papeles 
Industrias dlvenaa 
Precio 
medio en julio de 
1978. 
Pesos 










MERCADO DE VALORES 
Enero a agosto 










Cartón de Colombia .. . ... .. ......... .... 27.76 27. 20 4.169 113 !!7,56 q1.820 1.152 
Compañia de EmpaQues . . . . . . . . . . . . . . . . • 46,00 ' -- -- -- 46.00 200 9 
Chryaler Colmotorea . . . . • . . • .. . . . . • • . . .. . 2.92' -- -- -- 2,86 116.466 880 
Cristalerfa Peldar .. .. . .. .. . .. . .... . .... 30.00 30,(10 1.000 SO 22.86 62.057 1.419 
Industrias Estra . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 12,60' -- -- -- 12.50' :! . OC O 25 
Industrias Metalúrgicas A polo . . . . . . . . . . . 11.60 11 .30 2. 949 33 11.05 4 O. 099 443 
Industrias Metalúrgicas Apolo, derechos... 2,50 2,72 18 .408 50 2,49 23 .9i4. 60 
lmusa ............................ ...... 14,01 13.70 27.656 379 13,14 115.229 1.614 
rmusa, derechos . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 4.35 3.96 3.717 13 3.96 11.909 47 
Industrias Metálicas de Palm!ra . .. .. .. . 16,50' 7,50 1.000 8 13,21 3.500 46 
I.M.P .. derechos Acc. Manuelita....... 14.00' -- -- -- 14,00 ~0.000 280 
Productos Alkalinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . -- 6.00 2.(100 12 6.00 2.000 12 
Pintuco .••••...••....•.....• . .•....••.. 1.186.91' -- -- -- 1.186,91 162 192 
J. Ramírez y Cia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- (0,00 100 5 '0,00 100 6 
Valdés Ochoa y Cia. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. f6,00' fO .OO lOO 6 60,00 100 6 
1---------I--------J--------I---------I--------I---------I--------I 
Subtotal ......................• 'l==· ·=·=· =· =l==· =· ·=·=· =l==~61;,·=09;.;9=l:==:;;6=48==l==·=· =· =·==l=~4,;38;;·,;6;,1 6~ l ·=~6;,. 5;;.;3,;9= l 
Comercio por mayor, menor, 




Servicios comercialea, sodales y personales 
11.22 11,18 
8,97 3.97 
163.648 1.829 12.12 ~90.284 
22'1. 897 880 4,00 1.218.095 4.868 
Cine Colombia .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18.96 13,98 31. íO l 441 13,96 )35 .886 1.897 
Cine Colombia, derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 -- -- -- 2,26 57.887 180 
l---------l--------l--------l·-------l-------·l--------1--------1 
Subtotal ........................ l==·=··=·=·= ..... 417.246 8.160 .. ... 2.202.162 15.469 
Total ............ ......... ... ... ..... .. ... 2.658.404 32. 662 . . ... 18 .961.680 ~42.170 
Clase de papeles 
Do nos 
Coltejer. 1972. 21% ........... ......... .. 
Desarrollo Económico "B", 1965, llo/ó . • . 
Desarrollo Económico "B". 1966, llo/ó .. . 
Desarrollo Económico "B", 1967. llo/ó .. . 
Desarrollo Económico "B", 1968, llo/ó .. . 
Desarrollo Económico "B", 1969, 11 o/ó •.. 
Desarrollo Económico "B", 1970, llo/o .. . 
Desarrollo Económico "B", 1971, ll'o/ó .. . 
Desarrollo Económico "B", 1972 , llo/ó ..• 
Desarrollo Económico "D", 1965, 6o/ó ..• 
EE. PP. de MedeU!n, 12o/ó ......... . ... .. 
Fabricato, 1972 .... . ...•.•.••.. · · .•.. • · · 
Fabrleato, derechos ...............•..... 
Fomento Gar. Gral. Nominativos, 16o/ó 
1•. 2• y 3• emisiones ................ . 
Fomento Garantfa Gral. - Portador, 16% 
Ganaderos, 1966. 8% .................. .. 
Ganaderos, 1967, 8o/ó ....•.........•..... 
Pro-Desarrollo Urbano de Medellrn, 10% 
Pro-Educación y Salud de Medellin, 1(}% 
Locer!a Colombiana, 19'% ••.•..•.••••••.• 
Valorización, 1968, 12% .. ......... .... . 
Valorización, 19'72, 1~ ................ . 































Agosto - Número de ruedas: 21 Número de ruedas: 169 
1 
Enero a agosto 





















































































































































Gran total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.076 . . . . . . . . . . . ...• 
1=======1======1=======1·=======1======1======1=======1 
(1) Fuent6: Bolsa de MedelUn. • Ultimo valor cotizado. 
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MERCADO DE VALORES 
4 . 2 . 2 Bolsa de Medellín. Resumen de las transacciones ( 1) 
Acciones 
Bonos y cédulas Otros (3) Total 
Perfodo Financieras (2) Industriales Total valor 
efectivo 
Valor Valor Valor $ (00'0) 
Número $(00'0) Número $ (00'0) Número $(000') nominal efectivo efectivo $(000) $ (00'0) $(00'0') 
1969 ...................... 2. 648.648 61.364 30.646.012 360.146 33.194.660 401.499 59.801 57.196 45 .773 604.467 
1970 ...................... 8. 224.669 63.609 27.262.026 336.299 30.477.696 389.908 104.278 97.980 69 .349 657.237 
1971 ...................... l. 733.761 SS . 770 19.41 o. 666 232.728 21.144.416 266.498 96.352 89.869 65.683 422.060 
1972 •·••·•••••••·••··•••·· l. 813.629 29.234 19.364.688 226.660 21.1 78 .217 265.794 254.196 241.283 148.467 646.644 
1970 19 trimestre ... 801.778 12.922 7.826.1,99 99.339 8. 627.972 112.261 19.661 18.601 18.019 148.881 
29 trimestre ... 721.883 9.563 6.908.644 83.832 7.630.627 93.395 22.769 21.058 17.374 131. 82'1 
39 trimestre ... 813.110 14.931 6.999. 767 88.413 7.812.877 103.344 34.402 32.540 14.999 160.883 
49 trimestre ... 689.216 11.233 6.817.004 69.674 6.406.219 80.907 27.466 25.781 18.956 126.643 
1971 19 trimestre ... 50'8.085 1!1.222 6. 238.181 71.626 6.746.266 81.847 17.691 16.369 14.342 112.1í58 
29 trimestre ... 395.143 8.458 5.323.167 64.099 5.718.300 72.557 17.142 15.941 13.023 101.521 
39 trimestre ... 493.626 8.687 3. 953.989 49. 7fi9 4.447.616 58.483 30.188 27. 967 22.297 108 .747 
49 trimestre ... 336.907 6.403 3.896.328 47.236 4.232.236 53.611 31.431 29.692 16.021 99 .224 
1972 Marzo ............ 169.427 2.343 1.976.486 22.266 2.145.912 24.609 16.689 14.595 4.600 43.804 
Abril .............. 160.316 3.095 1.916.705 24.097 2.077.020 27.192 12 . 202 11.642 7.218 46.952 
Mayo ............. 1211.()74 2.495 1.460.931 17.071 l. 580.006 19.566 21.454 20.040 10.276 49.881 
Junio ............. 166.618 2.658 1.423.877 16.609 l. 59(). 495 19 .167 30.867 28.726 13.778 61.670 
Julio .............. 108.812 1.810 1.620.990 18.364 l. 629. 8(}2 2().174 23.916 22.38() 19.060 61.614 
Agosto ........... 208.934 2. 666 1.688.096 20.882 1.897 .0'30 23.648 20 .836 20.081 18.281 61.910 
Septiembre .... 156.956 2.323 l. 727.262 19.542 1.884. 207 21.865 24.056 23.104 17.694 62.563 
Octubre ......... 184.230 2.290 1.611.637 16.726 1.74li.767 19.016 28.704 27.665 16.000 62.681 
Noviembre ..... 113.188 2.152 l. 512.788 16.192 l. 625.971 18.344 22.333 21. fi02 17.408 57.364 
Diciembre ...... 160.881 2.362 1.267.786 14.697 1.418.667 17.049 36.309 33.720 13.782 64.601 
l978 Enero ............ 136.806 2.264 2.129. 596 24.804 2. 266.401 27 .068 39 . 234 37 .430 41.357 106.855 
l<'ebrero .......... 234.460 1.949 2 .0'42. 980 25.206 2.2 í7 .440 27.155 23.837 23.043 15.882 66.080 
Marzo ............ 420.605 5.420 2.409.989 35.056 2.830.544 40.476 21 . 283 20.720 10.811 '72 .007 
Abril .............. 220.293 3.347 l. 695.265 21.370 1.915.648 24.717 16 .933 16.760 9.818 51.285 
Mayo ............. 471.640 8.127 l. 909.642 23.319 2.381.182 31.446 28 . 671 28 .102 14.692 74.240 
Junio ............. 299.683 4.611 l. 944.783 23.176 2 . 244 . 31fi 27.786 23.991 23.446 18.129 69.361 
Julio .............. 386.229 6 . 660 2 .001.466 24.310 2. 3R7. 660 30 .860 28 . 181 27.787 29.794 78 . 441 
Agosto ........... 322.926 6. 817 2. 336.478 26.846 2 . 658.404 32.662 43.813 43.164 21.250 97.076 
(1) Datos de la Bolsa de Medell!.n. (2) Bancos, bolsa y seguros. (3) Certificados de abono tributario y Ley 83 de 1962. 
4. 3. 1 Bolsas de Bogotá y Medellín. Total de las transacciones 
Acciones 
Bonos y cédulas Otros (2) Total 
Periodo Financieras 1(1) Industriales Total valor 
efectivo 
Valor Valor Valor Valor Valor Valor $ (00'0') 
Número efectivo Número efectivo Número efectivo nominal efectivo efectivo 
$(00'0') $ (00'()) $(00'01) $(000') $(000) $ (00'01) 
1969 ...................... 21.929.618 311.365 93.146.664 92'7.064 115.075.267 1.238.419 230.736 218.966 361.250 1.808.636 
1970 ...................... 19.211.160 311.180 78.996.963 887.937 98.208.113 1.199. 067 428.251 396.858 377.200 l. 973.125 
1971 ...................... 14.699.487 219.933 57.336.402 567.118 72.()35.839 787. 061 267.662 248.302 491.165 1.526.518 
1972 ...................... 13.136.178 164.958 54.997.746 527.872- 68.183.924 692.825 632.848 487.060 992.320 2.172.206 
1970 19 trimestre ... 5.889.056 91.419 24.048.030 298.140 29.437.086 369.559 113.555 107.015 94.741 671.515 
29 trimestre ... 4.449. 401 64.187 19.348.662 219.882 23.797.963 283.569 102.075 94.919 112.102 49().690 
so trimestre ... 4.987.192 81.177 20.534.046 231.893 26.471.237 313.070 89.302 83.849 81.560 478.469 
40 trimestre ... 8.735.694 68.867 16.766.299 168.949 19.50'0.993 232.816 118 .298 111.074 88.804 432.694 
19 71 19 trimestre ... 8.912.336 61.780 16.331.581 1611.299 20-248.916 222.079 65 . 690 6().571 104.476 887.126 
29 trimestre ... 3.767.768 59.633 15.899.433 16'3 .464 19.667.186 222.987 64.153 68.885 112.865 396.187 
39 trimestre ... 8.716.868 52.386 13.616.518 1~.998 17.833.381 182.384 72.532 67.409 145.094 394.887 
49 trimestre ... 3. 802.489 46.234 11.488.870 118.867 14.791.356 159.501 66.287 61.437 128.780 849.818 
1972 Marzo ............ 991.961 18.189 6.114.868 48.782 6.106.819 61.921 30.928 28.746 61.298 141.964 
Abril .............. 866.964 18.844 5.171.576 64.881 6.037.640 68.176 87. 2&5 34.942 77.170 180.287 
Mayo ............. 925.656 16.410 4.165.086 40.860 5.090.741 55.770 56.264 48.472 96.117 199.369 
Junio ............. 884.393 12.791 4.211.614 37.2 74 6.095.907 60.065 66.176 42.879 76.044 168.988 
Julio .............. 1.0'16 . 265 18.994 4.587.529 43.660 5.603.784 57.654 47.223 39.848 102.489 199.991 
Agosto ........... 1.896.611 11.941 4.276.575 42 .898 6.672.186 54.839 57.790 54.908 88.720 198.467 
Septiembre .... 1.318.641 12.070 5.284.952 49 .440 6.603.493 61.510 46.658 44.986 102.789 209.285 
Octubre ......... 1.266.886 12.565 4.667.149 38. R29 6.923.034 61.384 56.576 54.608 106.845 212.737 
Noviembre ..... Uí68.4M 19.6.86 4.829.316 44.115 6.397.728 63.801 48.246 46.060 83.789 193.660 
Diciembre ...... 976.794 12.601 4.136.7(}4 36.849 6.113.498 49.450 62.227 59.279 81.909 190.638 
1978 Enero ............ 2.097.402 26.620 6. 631.187 54.700 7.728.689 80.320 81.136 76.821 157.709 8~4.850 
Febrero ..•..•... . 1.428.80'8 16.604 6.946.128 82.728 8.374.436 99.232 S2 .518 95.347 108.818 266.897 
Marzo ............ 1.688.604 211.600 8.468.014 101.788 10.096.618 122.388 55.714 46.966 98.092 267.426 
Abril .............. 1.32'1.890 17.612 6.117.616 57 .488 6.438.905 75.100 65 . 612 62.497 86.448 224.040 
Mayo ............. l. 846.190 25.200 5. 922.959 66.236 '7.768.149 91.436 71.140 68.552 122.178 282.166 
Junio ............. l. 685.940 23.127 6.394. 724 68 .469 8.080.664 91.686 62.784 51.217 96.409 239.212 
Julio .............. l. 668.721 26.250 6. 681.127 62 .588 7.299.848 87.838 5(1 .926 50.562 124.706 263 .096 
Agosto ........... 1.616.837 24.193 6.954.539 70.690 8.471.376 94.883 72.227 1 70.651 
119.667 286 .091 
(1) Baneoa, bolsa y se~rUros. (2) Certificados de abono tributario y Ley 83 de 1962. 
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